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‘Un 
laboratorio 
moderno 
en 
tus manos’
Más de 800 escolares de la provincia de 
Granada han asistido a la propuesta de la 
EEZ para la IX Semana de la Ciencia
Nace un nuevo servicio en la 
EEZ para acercar este centro de 
investigación en Ciencias Agrarias 
a la sociedad
En junio de 2009, comienza su andadura el 
Servicio de Divulgación Científica de la Estación 
Experimental  del Zaidín. 
Entre las primeras iniciativas se encontraba la 
puesta en marcha de un servicio de distribución 
de noticias de la EEZ, realización de actividades 
divulgativas, así como la actualización del 
apartado de divulgación en la página web. 
Se puso en marcha un link a noticias y desde 
junio se están cubriendo todas las actividades, 
seminarios, congresos, investigaciones y avances 
científicos que se realizan en este centro de 
investigación. Con la distribución de noticias 
se pretende hacer más visible a la EEZ ante 
la sociedad. Gracias a este nuevo servicio los 
medios de comunicación saben lo que se hace en 
este centro de investigación en Ciencias Agrarias 
y pueden transmitirselo a la ciudadanía.
En cuanto a las modificaciones del apartado de 
divulgación en la página web se ha dotado este 
de varias secciones. 
Hay una sección destinada a actividades 
divulgativas que se realizan desde la EEZ tanto 
a nivel particular como englobadas dentro de 
acontecimientos de divulgación científica tal 
como es el caso de la Semana de la Ciencia. Una 
sección de webs de divulgación científica. Otra 
sección destinada a videos sobre entrevistas y 
reportajes de la EEZ. Este centro de investigación 
tampoco se olvida de los Centros Escolares y ha 
habilitado una sección de Recursos Educativos 
donde el profesorado puede descargars imágenes 
y guías didácticas sobre diversos experimentos 
de laboratorio, consultar webs de ciencia para 
los más pequeños y pequeñas así como reservar 
visitas guiadas a este centro de investigación 
granadino del CSIC. Finalmente, el apartado 
de divulgación, también cuenta con una sección 
destinada a mostrar todo lo que sale publicado 
en los medios de comunicación sobre la EEZ.
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Impacto de ‘Un 
laboratorio moderno 
en tus manos’
  Servicio de Divulgación Científica
  Estación Experimental del Zaidín 
Nuevas secciones en la página web de la EEZ-CSIC, en el apartado de 
Divulgación Científica
Entrevistas y Reportajes
En esta sección se pueden conocer más a fondo los avances e investigaciones que se 
desarrollan en la EEZ-CSIC. Mediante las declaraciones en video de los investigadores 
del centro la sociedad puede ver de primera mano cómo se desarrollan las investigaciones 
en la EEZ-CSIC y cuáles son los nuevos descubrimientos, beneficiosos para la sociedad, 
que se logran en este centro de investigación.
Actividades Divulgativas
La Estación Experimental del Zaidín es una 
fuente habitual de noticias y de proyectos e 
iniciativas divulgativas en relación con las 
CIENCIAS AGRARIAS y los RECURSOS 
NATURALES.
Entre sus objetivos prioritarios, la EEZ-
CSIC ha establecido la necesidad de acercar 
las actividades científicas que se realizan en el 
centro, tanto a la comunidad científica como 
al público general, mediante un lenguaje 
común entre los científicos y la sociedad.
Con esta intención, se han fomentado una serie de iniciativas encaminadas a establecer una comunicación fluida y permanente 
con la sociedad de cara a recoger sus demandas y hacerla partícipe de los proyectos desarrollados bajo su patrocinio.
Entre las actividades divulgativas de la EEZ se encuentra el desarrollo de proyectos educativos, exposiciones y Semanas de la 
Ciencia. Además, todos los años, escolares granadinos visitan la EEZ con el fin de fomentar la cultura científica general y las 
“vocaciones científicas”.
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Noticias
Desde la portada de la página web de la EEZ-CSIC se puede acceder 
a la sección de noticias donde se van actualizando diariamente todas las 
actividades que tienen lugar en este centro de investigación en Ciencias 
Agrarias. Cualquier persona puede estar informada y  al día de las 
investigaciones que se están realizando en la EEZ-CSIC, los seminarios 
que imparten en este centro los investigadores e investigadoras de otros 
centros de investigación así como todo tipo de acontecimientos que se 
desarrollan día a día en la EEZ-CSIC.
Recursos Educativos
Entre las actividades divulgativas de la EEZ-CSIC se encuentra el desarrollo de proyectos educativos. Todos los años, 
escolares granadinos visitan la EEZ-CSIC con el fin de fomentar la cultura científica general y las “vocaciones científicas”. 
Además la EEZ-CSIC organiza conferencias sobre temas de actualidad científica y en breve pondrá en marcha un ciclo 
de charlas para alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Dentro de esta sección se pueden 
encontrar varios apartados:
-CIENTÍFICOS BAJO LOS OJOS DE LOS NIÑ@S: aqui encontramos una serie de dibujos realizados por escolares 
granadinos que nos dan una visión propia de los científicos y científicas antes de conocerlos y como ha cambiado esta idea 
que ellos tenían después de visitar la Estación Experimental del Zaidín.
-GUÍAS DIDÁCTICAS: en este apartado los educadores pueden descargar material de apoyo para la visita al centro. 
Así, con esta iniciativa la EEZ-CSIC amplia la información que considera de interés para el profesorado, creando una vía 
de comunicación entre este centro de investigación y los centros educativos. El profesorado puede utilizar la visita a la 
Estación Experimental del Zaidín para ampliar y profundizar en el desarrollo curricular escolar.
-VISITAS GUIADAS A LA EEZ: desde aquí se puede realizar la reserva por parte de los centros escolares para llevar a 
cabo la visita a este centro de investigación.
-BANCO DE IMÁGENES: desde este apartado los educadores, medios de comunicación, divulgadores, etc., disponen de 
un Banco de Imágenes que integra diferentes colecciones de diversa procedencia.
-WEBS DE CIENCIA PARA LOS PEQUEÑOS: finalmente en este apartado el profesorado cuenta con una recopilación 
de enlaces de interés de páginas webs dedicadas a la divulgación de la ciencia entre los más pequeños y pequeñas.
La EEZ en los medios
Otra de las iniciativas 
desarrolladas por la EEZ-
CSIC es una serie de artículos 
de divulgación científica, 
elaborados por los investigadores 
del centro, cuyo fin es acercar 
los conocimientos científicos a 
la ciudadanía. En esta sección 
se pueden descargar, y también 
se pueden consultar los clips de 
prensa que recogen las noticias 
que se han publicado sobre la 
EEZ-CSIC en los diferentes 
medios de Andalucía.
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     “Un laboratorio moderno en tus 
manos” 
           Cómo surge esta iniciativa de divulgación de la 
ciencia
 Del 25 al 27 de septiembre de 2009 se celebró en el Parque de las 
Ciencias de Granada la X Edición del Concurso Ciencia en Acción organizado 
por el propio Parque de las Ciencias, el  Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e 
Tecnológica, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, la Real Sociedad 
Española de Física, la Sociedad Geológica de España y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, y en el que también han colaborado hasta 
28 instituciones públicas y privadas (http://www.cienciaenaccion.org).
 Con motivo de dicho evento, la Estación Experimental del Zaidín 
(EEZ, CSIC) fue invitada a participar en un bloque de actividades anejas 
al concurso, denominadas Experiencias Singulares, y que contribuirían a 
enriquecer el entorno científico en el que se iban a desarrollar todas las sesiones 
previstas. En base a ésto, la EEZ propuso desde el Servicio de Divulgación 
Científica trasladar y montar un laboratorio estándar en las instalaciones 
del Parque y presentar algunas de las tareas propias de un laboratorio de 
biología en las que pudieran participar tanto los asistentes al Concurso como 
los visitantes del Parque. Dicha experiencia singular fue denominada ‘Un 
Laboratorio Moderno en tus Manos’ y se realizó durante la duración del 
Concurso como se indica en este documento.
 Para el diseño de esta Experiencia Singular se tuvo en cuenta que, 
aparte de mostrar cómo es y cómo se trabaja en un laboratorio de biología 
moderno, convenía dar información de los grandes proyectos científicos en 
los que está implicada la EEZ actualmente. Todo ello configuraba un espacio 
cuya distribución se aprecia en la imagen inferior. 
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 Tras la superficie de trabajo 
de laboratorio se colocaron diversos 
paneles informativos de la estructura 
de la EEZ y de la investigación que 
actualmente se lleva a cabo en este 
centro de investigación. 
 El Servicio de Divulgación 
Científica a se encargo del diseño 
y maquetación de los paneles que 
se realizaron en base a los cinco 
departamentos que configuran 
la EEZ, ejemplificando, con 
textos sencillos de entender, la 
investigación científica realizada por 
los científicos y científicas de este 
centro, así como las implicaciones 
socio-económicas que conllevan 
dichas investigaciones.
 Se extendió también un 
panel vertical, a la entrada del 
pabellón habilitado en el Parque de 
las Ciencias con el lema:  ‘Estación 
Experimental del Zaidín. Entra y 
Descúbrela’, que corresponde con la 
imagen de la derecha.
 Estos pósters expositivos 
destacan algunos de los estudios 
y resultados que se han logrado 
en la EEZ. Desde la datación 
de la edad de las cuevas usando 
estalactitas y estalagmitas, el uso de 
los microorganismos así como otros 
seres vivos (gusanos, insectos…) para 
la lucha contra los contaminantes y 
las plagas de los cultivos, la mejora 
genética de las plantas y los cultivos, 
los beneficios de las asociaciones 
plantas-bacterias y plantas-hongos, 
hasta el estudio nutricional de los 
animales y mejora de sus dietas para 
obtener alimentos más beneficiosos 
para el ser humano.
 Los diferentes póster se 
muestran a continuación. El primero 
es el panel principal de la EEZ donde 
se muestran los departamentos en 
los que están estructurado el centro, 
después se van sucediendo los póster 
de cada uno de los 5 departamentos 
de la EEZ. 
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Departamento de Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas
11
Departamento de Microbiología del suelo y Sistema Simbióticos
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Departamento de Geoquímica Ambiental
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 L a parte fundamental de esta Experiencia S i n g u l a r 
la constituyó la zona de 
laboratorio que se estructuró 
en tres bloques principales que 
tenían que ver con distintos 
aspectos de la investigación de 
la EEZ. En todos los casos, 
los experimentos propuestos se 
diseñaron para que las personas 
que visitaran esta actividad 
pudieran trabajar con sus propias 
manos y “tocar” los aparatos y 
útiles propios de un laboratorio 
de biología. Para dar un aspecto 
más científico al espacio se 
proveyó de batas desechables a 
los visitantes, especialmente a 
los de menor edad. Los bloques 
experimentales desarrollados 
fueron los siguientes:
 a) Por un lado se dedicó 
una poyata de laboratorio 
al estudio del ADN. Los 
experimentos consistían en la 
obtención de células epiteliales 
de la boca de los visitantes, la 
extracción del ADN mediante 
un procedimiento sencillo y la 
cuantificación del mismo en 
un Nano-Drop conectado a un 
programa que permitía imprimir 
tanto la determinación como el 
espectro de la muestra analizada. 
A los visitantes de esta actividad 
se les facilitaba los datos de su 
ADN, ya impresos, así como una 
guía que les permitía recordar 
el procedimiento que habían 
seguido.
 
 b) En otra poyata se 
instalaron un microscopio y 
una lupa binocular conectados 
a sendas pantallas para la 
visualización de flores de 
temporada y la germinación 
de granos de polen a gran 
aumento. Los interesados en 
esta actividad manejaban los 
aparatos mencionados y se les 
proporcionaba una guía con los 
datos más interesantes de este 
experimento.
 
 c) Por último, en la 
última poyata, los visitantes eran 
invitados a preparar extractos 
de hojas y raíces de plantas de 
guisante para determinar la 
cantidad de proteínas ambos 
órganos y de c lorofila en las hojas. 
Una vez realizada la extracción, 
el material se centrifugaba en 
una Microfusa de mesa y se 
medía el contenido de proteínas y 
c lorofila en un espectrofotómetro. 
Igualmente, se facilitaba una guía 
para indicar los pasos seguidos en 
esta experiencia.
Todas las actividades iban 
acompañadas de una serie de guías 
didácticas en las que se explicaba 
de forma clara y sencilla el 
                                  Orientaciones didácticas en el laboratorio  
           Prácticas de laboratorio
fundamento de las técnicas, el 
transfondo biológico de los análisis 
y su aplicabilidad. 
A lo largo de las siguientes páginas se 
muestran las cuatro guías didácticas 
que se elaboraron para desarrollar 
esta actividad divulgativa. Estas 
guías tienen la finalidad de ayudar 
en su trabajo al profesorado para 
que sepan que conceptos básicos 
son los que fundamentan estos 
experimentos. Con los datos que 
aportan estas guías el profesorado 
puede adecuar la visita a este tipo de 
actividades divulgativas dentro del 
currículum correspondiente a cada 
cic lo educativo en función de los 
contenidos de dicho currículum.
Así este tipo de actividades estando 
ayudadas por este tipo de guías no 
quedan en lo meramente anecdótico 
y pueden ser provechosas para el 
desarrollo educativo de los escolares 
puesto que se manejan conceptos 
que vienen recogidos dentro de los 
currículum educativos.
Material necesario                  
Procedimiento                          
1) OBTENCIÓN DE ADN
-Tomamos un muestra de la mucosa bucal, con ayuda de un 
palillo.
-Echamos entre 100 y 200 µlitros de agua a un tubo Eppendorf.
-Añadimos sal común, aproximadamente de 100-200 µgramos.
-Echamos detergente cuya finalidad es romper las membranas de 
las células.
-A continuación, añadimos etanol frío. Añadimos entre 200-400 
µlitros. Agitamos con mucha suavidad y dejamos reposar la muestra durante unos 5 minutos.
¡YA PODEMOS OBSERVAR A SIMPLE VISTA LAS HEBRAS DE ADN DE LAS CÉLULAS DE LA BOCA!
 UN MICROLITRO ES UN MILLÓN DE VECES MÁS  
 PEQUEÑO QUE UN LITRO.
Guía Didáctica 1 
Obtención y cuantificación de tu propio ADN
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-Espectrofotometro ‘NANO-DROP’
-Equipo informático con impresora
-Microfuga de mesa
-Micropipetas
-Gradilla
-Rotuladores
-Material plástico: puntas, eppendorfs y tubos Falcon
-Palillos
-Sal común (NaCl)
-Lavavajillas (Detergente)
-Alcohol (Etanol)
-Agua
-Aparato de PCR Robocycler
El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un tipo de ácido nucleico, una molécula que 
forma parte de todas las células. Contiene la información genética usada en el 
desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos conocidos 
y de algunos virus. Además esta molécula es la responsable 
de la transmisión hereditaria de esa información.
De una manera sencilla se puede obtener el ADN de las 
células de la boca y observarlo a simple vista. Incluso 
se puede cuantificar cuanto ADN hay en una muestra.
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¿Cómo se guardan las moléculas de ADN de gran tamaño en 
el núcleo ?       
Al añadir detergente a la mezcla, se rompen las 
membranas celulares que envuelven a las células, 
así queda libre el contenido de las células. El ADN se 
encuentra dentro de una estructura, el núcleo celular, 
cuya membrana también se  destruye con el detergente. 
Así tenemos el ADN celular libre en el tubo Eppendorf. 
¿Para que añadimos detergente?             
¿ S a b í a s  q u
é . . .
E l  A D N  c o n
t e n i d o 
e n  c a d a  u n
a  d e 
l a s  c é l u l a s
 d e 
n u e s t r o  c u
e r p o  m i d e 
a p r o x i m a d
a m e n t e 
¡ d o s  m e t r o
s  d e 
l a r g o ! .
 
 
 
 
CONTENIDO CELULAR: 
CITOPLASMA
NÚCLEO
ADN
MEMBRANA 
CELULAR
2) CUANTIFICACIÓN DE ADN
-Introducimos el tubo con la muestra en una 
microcentrífuga.
-El ADN de la muestra precipita al fondo del tubo, así 
que eliminamos el sobrenadante y nos quedamos con el 
depósito que hay en el fondo del tubo Eppendorf.
-Resuspendemos dicho sedimento con 20 µlitros de agua.
-Tomamos una cantidad de 2 µlitros y la introducimos en 
el Espectrofotometro ‘NANO-DROP’
 ¡ESTE APARATO ES CAPAZ DE DAR LA CANTIDAD DE MILIGRAMOS DE ADN  
 QUE HAY EN UN LITRO DE SALIVA!
El ADN se puede guardar en el núcleo de las células gracias a una perfecta organización de 
la compactación de dicho ADN para que quepa dentro del núcleo. El núcleo mide tan sólo 6 
micrometros, en cambio el ADN sin compactar puede alcanzar los 2 metros. Esta extraordinaria 
manera de empaquetar el ADN para reducir su tamaño es posible gracias a unas proteínas llamadas 
“histonas” que son las encargadas de asociarse al ADN y llevar a cabo la compactación del mismo.
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Material necesario                  
Guía Didáctica 2
Medida de proteínas y clorofila en muestras vegetales
- Material vegetal (hojas, raíces, tallos)
- Mortero
- Medio de extracción ( Tris-HCl 50 mM, pH 8.0)
- Centrifuga de mesa
- Tubos de ensayo ependorf
- Pipetas automáticas/puntas amarilla y azules
- Agua destilada
- Colorante Protein-assay
- Acetona
- Espectrofotómetro
- Cubetas de de espectrofotómetro
- Hielo picado
- Guantes
En el ADN de las células es donde se encuentra toda la información  para que funcionen 
correctamente las células. Pero esta información se ejecuta gracias 
a la producción de proteínas a partir del ADN. De forma simple se 
puede decir que las proteínas son los obreros de los 
genes que hay en el ADN. Son las que llevan a 
cabo las instrucciones que determina el  ADN. 
Pero, ¿cómo medimos la cantidad 
de proteínas que hay en una célula?
Una forma simple de medir proteínas en el 
laboratorio es mediante un colorante químico que 
se une a las cadenas de polipéptidos que conforman 
la estructura de la proteína. Así,  cuanto más color adquiera la 
muestra que estamos analizando, más cantidad de proteína posee.
EL ESPECTROFOTÓMETRO ES UN 
APARATO QUE SIRVE PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS Y 
MICROORGANISMOS
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La clorofila es un pigmento verde que se encuentra en todos 
los organismos fotosintéticos y que, por tanto, realizan 
la conversión de CO2 en hidratos de carbono. Es una 
molécula liposoluble, por lo que es soluble en disolventes 
orgánicos como la acetona,  el etanol y otros. La cantidad 
de clorofila de un tejido verde nos indica la funcionalidad 
del mismo y, por tanto,  el estado fisiológico de la planta.
¿Para que sirve la clorofila?             
¿ S a b í a s  q u
é . . .
E l  n a n ó m e
t r o  e s  l a 
u n i d a d  d e  
l o n g i t u d 
q u e  e q u i v a
l e  a  u n a 
m i l m i l l o n é
s i m a  p a r t e
 
d e  u n  m e t r
o .  S e  u t i l i z
a 
p a r a  m e d i r
 l a  l o n g i t u
d 
d e  o n d a  d e
 l a  r a d i a c i
ó n 
u l t r a v i o l e t
a ,  r a d i a c i ó
n 
i n f r a r r o j a  
y  l a  l u z . 
2) MEDIDA DE LA CANTIDAD DE CLOROFILA
 La medida de clorofila se lleva a cabo por el siguiente método:
-Se toman de 10-50 microlitros del extracto vegetal preparado anteriormente.
-Se añaden 150-190 microlitros de agua
-Finalmente se adicionan 800 microlitros de acetona, con lo que este disolvente queda al 80%
-Se agita y se centrifuga en una microfuga de mesa a 5000 rpm durante 3 min.
-El sobrenadante se mide a 652 nm, y al resultado obtenido se aplica una fórmula para que nos proporcione 
los mg de clorofila por ml de muestra.
1) MEDIDA DE LA CANTIDAD DE PROTEÍNAS
Para comenzar a medir proteínas en muestras biológicas, se comienza preparando un extracto líquido del 
material. Una vez realizado éste, se mezcla con el colorante y se mide en un aparato (un espectrofotómetro) 
capaz de valorar la cantidad de color de las muestras.
El procedimiento es el siguiente:
- Se tritura el material vegetal (hojas, raíces, tallos) con una disolución de una sustancia tamponante para 
que no se modifique el pH de la muestra, en una proporción 1:4.
- Se toman 10 microlitros de este extracto y se añaden 790 microlitros de agua.
- A continuación se adicionan 200 microlitros del colorante de proteína y se mezcla.
- Se mide en el espectrofotómetro a 595 nm pasados 5 minutos.
Procedimiento                          
UN MICROLITRO ES UN MILLÓN DE VECES MÁS   
PEQUEÑO QUE UN LITRO.
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Material necesario                  
Guía Didáctica 3
 Observación de flores e identificación de los órganos reproductores
- Flores (de diferente tipo, en las que se puedan 
identificar claramente sus estructuras internas)
 
- Pinzas
- Bisturí
- Portaobjetos
- Lupa
La flor es el órgano encargado de la 
reproducción y es el lugar donde crecen 
las semillas. Una flor completa tiene las 
siguientes partes: cáliz,  corola, estambres 
y pistilo. 
El cáliz y la corola protegen los órganos 
reproductores, que son la parte más 
importante de la flor.
La parte femenina de 
la flor es el gineceo 
–o pistilo- y la parte 
masculina el androceo –o estambres- (con 
filamento y antera).  En los estambres se 
produce el polen o célula masculina y en el 
gineceo están los óvulos, que son las células 
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¿ S a b í a s  q u
é . . .
L a  f l o r  d e  
A m o r p h o p h
a l l u s 
t i t a n u m  ( “ f l
o r  d e  c a d á
v e r ” ) 
e s  l a  m á s  g
r a n d e  d e l  m
u n d o . 
M i d e  2 , 5  m
e t r o s  d e  a l
t u r a ,  1 
m e t r o  d e  d
i á m e t r o  y  p
e s a  7 5 
k i l o s .  P r o c
e d e  d e  l a s  
s e l v a s 
t r o p i c a l e s  
a s i á t i c a s  d
e  l a  i s l a 
d e  S u m a t r a
.  L a  f l o r  s ó
l o  v i v e 
3  d í a s  y  p a
r a  s e r  p o l i
n i z a d a 
e m i t e  u n  o
l o r ,  m e z c l a
 d e  c a r n e 
p o d r i d a  y  e
x c r e m e n t o
s ,  q u e 
r e s u l t a  i r r e
s i s t i b l e  p a
r a  a l g u n o s
 
i n s e c t o s . 
1) OBSERVACIÓN
- Observar la flor exteriormente e identificar las estructuras que sean visibles.
- Retirar delicadamente las estructuras más externas y observar en la lupa el interior de la flor e identificar 
sus estructuras.
- Retirar un estambre de la flor y espolvorear polen sobre un portaobjetos y observarlo a la lupa/
microscopio.
- Cortar longitudinalmente, cuidadosamente con el bisturí, el ovario y observar su interior con la lupa. 
Procedimiento                          
Una inflorescencia es la disposición de las flores sobre las ramas 
o la extremidad del tallo; su límite está determinado por una 
hoja normal. 
La inflorescencia puede presentar una sola flor,  como en el caso 
de la magnolia o el tulipán, o constar de dos o más flores como 
en el gladiolo y el trigo. 
¡No es una flor es una inflorescencia!                          
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Guía Didáctica 4
Observación de la germinación in vitro de granos 
de polen.
- Polen
- Medio de cultivo
- Placas de Petri
- Discos de papel de filtro
- Papel de aluminio
- Agitador orbital
- Microscopio
- Lupa
- Estufa a 30 °C
- Cámara de crecimiento a 25 °C
El olivo, como casi todas las plantas superiores, posee 
estructuras reproductivas (FLORES).
Aunque estas flores 
sean muy pequeñas, 
encierran todo un mundo 
microscópico.
Las células madre del 
polen se dividen para 
producir muchos granos de polen.
Estos granos de polen además de producir alergias, tienen 
otra función: permitir 
la reproducción de la 
planta, y que podamos 
tener abundantes y 
jugosos frutos.
Para realizar esa 
función el grano 
de polen germina 
y emite un tubo 
polínico que dirigirá 
a los gametos hacia 
la fecundación del óvulo, permitiendo que tengamos 
una buena cosecha.
Para estudiarlos, podemos hacer que los granos de polen 
germinen artificialmente. Para ello ponemos el polen 
en un medio con agua y muchos nutrientes. Es lo que 
llamamos germinación ”in vitro”.
Material necesario                  
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¿ S a b í a s  q u
é . . .
Los granos d
e polen son m
inúsculos: tie
nen 
entre 10 a 5
0 micras (µm
) de diámetr
o. Es 
decir,   puede
 haber entre 
10.000 a un m
illón 
de granos en
 la cabeza de
 un alfiler.
Para estudi
arlos, es p
or tanto m
uy 
importante  
utilizar instr
umentos ópt
icos 
que nos per
mitan observ
arlos. Entre 
ellos 
figuran los e
stereomicros
copios  (lupa
s) y 
diversos tip
os de micro
scopios (ópt
icos, 
electrónicos,
 confocales…
).
1) HIDRATACIÓN DEL POLEN.
- Se pesan 0.002 g de polen utilizando las bandejitas 
hechas con papel  de aluminio. 
- Las bandejitas con el polen se ponen en placas  de 
Petri con discos de papel de filtro húmedos.
- Esta  cámara húmeda se mantiene durante una hora 
a 30 °C en oscuridad.
2) GERMINACIÓN DEL POLEN.
- Se pasa el polen a una placa con medio de cultivo 
(AGUA, SACAROSA Y SALES MINERALES) 
- Se pone en agitación suave durante un mínimo de 4 
horas a 25°C en oscuridad. 
Procedimiento                          
Gracias al uso de las lupas y los 
microscopios podemos conseguir una 
imagen aumentada de las muestras. 
Después de procesar las muestras 
veremos en el microscopio como 
emergen los tubos polínicos de los 
granos de polen al pasar el tiempo.
¡Granos de polen invisibles!                          
!
!
!
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 E n esta actividad c o l a b o r a r o n 57 personas de la Estación 
Experimental del Zaidín entre 
organizadores, monitores, 
montadores, etc. Además, los 
participantes pertenecían a todos 
los grupos de la escala laboral de 
la EEZ, tanto personal científico 
en plantilla, doctores contratados, 
becarios y técnicos. Gracias a la 
participación de estas personas 
y a su función como monitores 
guiando las actividades, se logró 
un mayor acercamiento de esta 
actividad a todos los públicos.
Esta experiencia singular fue 
seguida por un elevado número 
de visitantes de todas las edades 
Sin lugar a dudas, ésta ha sido 
una actividad muy satisfactoria 
que ha tenido un gran éxito y ha 
permitido proyectar la actividad 
investigadora de la EEZ, no sólo 
a nivel nacional, sino también 
a otros países dado el carácter 
internacional del Certamen de 
Ciencia en Acción. 
Desde el Servicio de Divulgación 
Científica pensamos que la 
repercusión había tenido tal 
calado que, con motivo de 
la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología 2009, la EEZ celebró 
del 9 al 20 de noviembre jornadas 
de Puertas Abiertas en las que 
se presentó la misma actividad, 
en el contexto del centro de 
investigación. Convocamos a los 
centros de enseñanza secundaria 
de la provincia de Granada y se 
dió difusión a la actividad a través 
de los medios de comunicación de 
la provincia, además de diseñar 
desde el Servicio de Divulgación 
Científica un póster para difundir 
esta actividad (contraportada).
Al tener noticias de esta actividad 
los centros educativos granadinos, 
tanto de enseñanza secundaria, 
primaria así como de educación 
infantil, decidieron participar con 
su alumnado en esta actividad 
                Impacto de ‘Un laboratorio moderno en tus manos’ 
           Un comienzo con buena acogida
divulgativa y fue tal la avalancha 
de solicitudes que en tan sólo 
dos días estaban todas las plazas 
cubiertas para todos los días que se 
iba a desarrollar esta actividad  de 
divulgación científica en la EEZ.
Así, de nuevo, esta actividad contó 
con una gran afluencia de personas. 
“Más de 800 escolares de 
la provincia de Granada 
participaron en esta actividad 
propuesta por el Servicio de 
Divulgación Científica de la 
EEZ y se dio eco de la misma 
en numerosos medios de 
comunicación” 
La ciencia en el contexto actual 
de nuestro país necesita que sea 
entendida por la población de 
manera que sea considerada como 
una actividad que va a marcar 
de forma positiva la sociedad 
del futuro. Desde el Servicio 
de Divulgación Científica de la 
EEZ, creemos firmemente que la 
vocación científica de los futuros 
investigadores hay que incentivar la 
desde edades tempranas, y que 
nuestra actividad está muy lejos de 
ser una alquimia o algo destinado 
solamente a pocas personas. Para 
ello, en la Estación Experimental 
del Zaidín apostamos por captar 
la atención del público de maneras 
diversas y por incrementar su cultura 
científica como parte del desarrollo 
personal de cada individuo.
  
‘Un laboratorio 
moderno 
en tus manos’
Semana de la Ciencia 2009
Del 9 al 20 de noviembre
Información: 
Servicio de Divulgación Científica 
EEZ-CSIC
Tlf.: 958 18 16 00
E-mail: silvia.alguacil@eez.csic.es
